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iABSTRAK
MUHAMMAD AZIZ IBRAHIM. 2012. 8323097634. Analisis Sistem Bagi Hasil 
Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Timur. Program Studi DIII akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil 
serta perhitungannya atas pembiayaan dan pendanaan tabungan 
mudharabah yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Timur. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi dan interview.
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Bank BNI Syariah 
Cabang Jakarta Timur menerpakan kedua metode untuk bagi hasil 
pembiayaan mudharabah, yaitu metode profit sharing dan revenue sharing. 
Penetapan salah satu metode yang digunakan dilakukan pada saat awal 
akad sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  Sedangkan metode 
bagi hasil yang digunakan untuk produk pendanaan tabungan mudharabah 
adalah metode revenue sharing. Besarnya prosentase nisbah bagi hasil 
pembiayaan mudharabah ataupun tabungan mudharabah ditentukan pada 
saat awal akad serta melalui proses tawar menawar sesuai dengan aspek 
syariah. 
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil yang 
yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Timur telah sesuai 
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional  Fatwa DSN No. 15/DSNMUI/
IX/2000 tentang Prinsip Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSNMUI/IV/2000 Tentang 
Tabungan.
Kata kunci : Sistem Bagi Hasil Syariah.
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ABSTRACT
MUHAMMAD AZIZ IBRAHIM. 2012. 8323097634. Analisis Sistem Bagi Hasil 
Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Timur. Program Studi DIII akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
       The objective of this research is to discover the application of profit 
sharing system and the calculation of Mudharabah fincancing and funding at 
BNI Syariah Cabang Jakarta Timur. The method used in this research is 
Descriptive Analysis with Observation and Interview data collecting method.
From this research can be discovered that BNI Syariah Cabang 
Jakarta Timur is applying both of the Mudharabah Financing, which is Profit 
Sharing and Revenue Sharing. The application of the method is determined 
at the beginning of the contract agreed by both of the party. Meanwhile, the 
sharing used on Mudharabah Funding is Revenue Sharing method. The 
amount of ratio percent for Mudharabah Financing and Mudharabah Funding 
is determined at the beginning of the contract with the trading process 
according to Islamic aspect. 
From this research can be concluded that the sharing system apllied 
by BNI Syariah Cabag Jakarta Timur is suitable with the Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Fatwa DSN No. 15/DSNMUI/ IX/2000 about Results of 
Operation Principle in Lembaga Keuangan Syariah and also Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No. 02/DSNMUI/IV/2000 about the Savings.
Key Word : Syariah Profit Sharing System.
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